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J9 jwncq iGACLG 9UJUU bL9cpc 9uq wcwpi boz.o1io u2p suq pc onb pq pioq
couAcI4ipipO 9uq ruipunicq w1un9J 1iptjiA OL G9C o]JGL2 J022G2 JJJGG aAw2 ucq wj€
COJuflL9UC SLL9UGWJf Mp!cp iUcjnqGq ruLp9uJc J09U 9I.GGUJGU W9iUW9uCG o b9L
ju juqiu OP!O nuq I0M9 piJIJJC?b9.pcbGqin j1jA wuqcq flf buA€JA obGLtGq
nuiwucq LGqGwblJou o coac2bouqcu2 UOG2 gjjon buo uoicc1
pup MGLG ou1A sJJoMGq o qj in qi uoio OpciL cc 2bouqGu 9uq MGLG uo i€ o qcuuq
cqcwbfJou 2A21cw Jiunfcq pc bocuj oi. cuA psupopnX 9uq 2Gfl conuA 9U lJOG2 C!A
uccG9LA) o urniuiu couipijiA i. flUJJJG qJG rqojj X2fcuf 14GM AOLIS2
9U o jiuc J4GM AOL C!A coLLc2boUqcu pnuj (9uq qtho2J pcLciu M9fGAGL ynJq MGLG
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psup OWIWG }JGA MGLG pA OAGUJUJJI2 P1 jAJ922SCIJf12GU qJG o2ou-psGq fqOH
OjJGL JOCS1OU O 11Uf(G W9LJ(G21 LU JJGiLUOGOWiWG iJJG2G 9LGGWGIJf2 MCLG CLGS4JOIJ O
BGIUUTU LU G GSLIA ccucnA psuja carSpJiapGq SLWGU iiup psup Lu
pLOJ(GL& cJ6Suu U01G2 91 q!2conuf suq IL9U2IGLUU UOI6 iUlGL-LG&OIJSIj?
cSJOuJu suq cpMipu jg jjsuq(JOL4OIJ jgS)BSUPAb!CSIJA GLtG sa U01G
HJCLGSaGq M11J1 f[JG bGLcxAGq qsr1ji U2j( O}JG psujc suq pc qiasucG ji.ow q€ boin o4.!aanG (a
qJGW suq MGLG ScPAGJA psqq On S LJSPOUSJ WSLJCGI 99U1C U016a fLsqcq 51 9 qiaconui picp
b.10L }JG B11q1 2A2GU? pSzJJ UOG2 MGLG qic jispri1i€a OqJC psIJp qJS
wcoobLoqcLstion oieosbpics1jA 2oJStcq pujca in tpc nniteq tstc2 (ootqiuS4iou suq coiu2nLSncc
LCJOIJSJ OL UStIOIJSJ JCACJ --92UIOJCLCOfUJtLIC2 --VIJIGUCSIJ(UJJt psujuu IM2 jcq o 9
MP!I6 it wonjq pse pecu riacwj to cxbsuq tpc eosbpicsj 13UC o cjcsuu ponaca to tpc
wntn3j pSpIjitA aAatcwa o i'"-' oj° suq 10M9
snq nJpucSnx uq csjowui suq QOIt0Ij JJ) in wncp tpe aswc MSA 32 fG GSLJJGL
WfIf19J iIJanLSuce !u LGabOuaG to tjusucisi qiatnpsucea (ace csuuou jo i oitoif joiou
cpecj ctjcicutjA pnt J9fGL tpcA jesweq tpc ejcscA o COOLUJSfW qiciL pcp9AIoL suq cu91u w
vt L2t cc9J,nJ ponaca buwsujA couccweq tpcwacica NU4 qcAcobiu ucsua to CJCSL
bI9tctA OL9IJ1Seq cjcSuu ponaca qeAejobeq sj wSloL vwcucsu cipea peiumn in tpc
cusctwcut o4uStiouSJ psujau cpequu scconuta pecswc tpe buucibsj jispijitica opSujw
jjic spojiliou oj buAStc uotea qiq not Spoiap JnteLp9u1 LGJStlouaplba hollo1fw qic
CIILLGIJCA --I!2qW9IJflSCU1LG snq nsautceq pA tpe cqcs oicwujcut --LOLbuAUfG PSUr2I
stIou9j BSU1UU Aatcw scpiccq tpc pcpowsu oplGcpAe pA cocpAcjA anpatitc1tiu nstionsj
oAcwuJeIu-contLoJJcq psuc to iaanc notca (ace Dn1Jcowpc jgj suq 2cpMciI9Lt io) jjic
9Cj(2OIJ1SIJ2 to sqoctc tpc 7cbsLStioIJ o psujc jcuqiu LOW note iaaniu suq to bLoboac
qJOIL psujça powe occ 92 911 sttcwbt to wouobo1ic pSuuu jpeac cowbj9iuta oq tpc
rucicq tpc qiaconutw oj uotca 92 fl2flUOfl2 oqie bnppc suq 29M qJc fLS1J24CL4IJ otnotca 9C to
SCtiAitiCa qJStf}JGpCJ2OIJ1SLJ2 obboacq 112 Lc-cpS1.tcuu (ace jcunu j ).jpcScpoutSua
conutiA jrnq pecu Sn iuJboI.t9ut note LOJ(GL auq it M92 bsi.tjA in Leabouac to ia uotc-cjcsuu
sutepcniii beuoq jpe ccouq BSUIC oupe nuiteq tstca M1C obcisteq psucpea tpi.onporit qie
yuiieui€uta OL iutcpsuc note cjesuu MGLC not UUIAeL2SJJA bobrtjsi. qnuu tpe
tpc cLoqipic WLGSI2 o J9LG L9UCJU pujca to excrIqe ocuqea ow qie cositiou
eosbpicsj oAGLJSb o4 psuca i9cIjit9teq QJIoLcGwwt o1 LflJe2 LOL note uq cpecj cJe9uu sa qiq
COJU2fLLSLJCG aX2tGIJJa o tpc 4O14JJ (cSIounua snq 2c1JMGI1c3I.t j gg) jjic 2111311 UIUJJPGL 911q
LebJIc3teq 1piorip uI.oLurnI s uewQ.rt2 w3uA opc p9traea ope ancce22pj uotG-cIe9uu SIJq
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jcq CJJ9IRG2 9AC1SG LSfJJGL fJJSU WSIBEtJSJ co iii buczu 1f2 GWCG If OG2 UOf OjGL AOJfTIJJ6
2bGcln1 JUfGLG2I2 MJfJJTU fiG wGwpGLnb (abGcf91JA wSII WLS p9IJJc2) E°t GXSUJb1G fiG
bLscpcc obuciu CWCG2 GuJClQJfj? OWG OfJJGG bLocGqnLG2 bwizqc xwbjiclf npiqic o
A5UOfl LGSfI1LG OLfIC MSX fiG ET UOM W9USG fiG bSAmGu AfGUJ qGbSLf ow qic
bs?iu fiG JJ[J COf2 O4 Gq wGuJpGtp1b
Gq,2 qIcoflUf NUUOM 9JJOMJU uisjj puj io 11biA p9CC1, Oh J9LG WOZJG?-CWfGL P9111(2 MJfJOfhf
(iioR3) SLI1G2fJJSf J9LGI. pSIJp MGI.G 9JG fO bs flLOf1J WflC fiG PQJGfJf2 Of 5CC922 fO fiG
LGJA ou couG2bouqGuf2 Ju cjc9uu f1SU2SCOU2 qGbO2!fiU puq suq opiniTu ciGqil /JJ1f6
wGwpGL2fnb --wbsi.pcnjsi. J1JGL LG2CLAC LGdfI!LGUJGLJf2 --j€q2UJSJJGL P9U2 fo ob fO COIJPUf1G fO
PGUG11f O wGhJJpGLepib IU fiG 2?2fGIJJ M92 9GC622 fO fiG qi2cornif MinqOM pnf fiG CO12 o
LGIU1OLCG LSfJGI. f}JSU CiLCnuiAGufGq pA qic G2fSJI2UJGIJf O4fJiG cqGh.9 C2CLAG A2fGW jJJC CpJG
1LOU!C9II fiG COIJCGUfLSfIOU O LG2GLAG2 suq boMGL iii fiG CIfA CJ€SUhJ Ji0fl2G2 M92
LGflCG fiG COUCGUfLSfIOLJ oboMcL bGLcGiAGq LU fIG buASfG 9LL9U€WG1Jf2 fJJSf S1JJC2 G29pjl2pGq
p9lJJ( hJOfG2) fiG GGL9J C2GLAG M92 OLSU1G WfO fMGJ/C 2CbSLSfG qiafLlCf2 II, nu Sff6Wbf fO
bLobouduf2 CxfGq uou-bsi. CPGCIC CIC9UU (1112f 92 fiG 9C1(2ouiSLJ2 pq CLhf!CiGq fiG qi OflUfiLJ o
£4GM AOLJ2 p9111(2 2 cnqGucG OfJ12 COUCGUfLSfIOU oboMG1 fILOf1i LG2G1JG bAswiqiu
9JSUCG2 lU J4GM AO4 C!f 2GCUJG fO 2OWGfOXAG fOOUJfIC}iCOIJfLOJ OAGL fIG S1J1(iU 2AaCw fO
fiJSUCJSJ CU2G2 ccouq fIG 1bALsw1qIu11 O LG2GUG2 G2bGCJS1JA fiG COIJCQJflSPOU O pSIJ1(G121
blx12u bsAuicu 2A2fGW LIL2f fIG p9UJU1J 2AGw jisq btoicq rIun2nSJJA 2nacGbppJG fO
JjiG qG2iU OfJiG GGLSJ jçG2Gh.AG A2fGW LG4JGfG fMO bGI.CGJAGq MGSJUJG22G2 OfJJG
hGj9fIO1J2flb2 LGUJSUJG OC3J lii C9L8fGU
pSup iU S COSliflOU 1JJ112 (UJGUC91J PSUIC JGC1( CJGShJU Ofl2G2 [IJUG fIG GS4iGL IJQfG C[GS1JU
QJOLCGWGLJf suq pGCSII2G fIG UJ9LUJS[ QiGJf O WOLJ1fOU1J S UGIJpOL 1J MIfI fiG UfIUJpGL o
SWOU 9 JSIRG LJfflJJGL O4p91JJ(2 12 hOf GS21p[G pGcsn2o obLop1p[fiAc C0212 OWOLJ1fOUU suquq cjowiu uq ouou (jj)yCOIJJUJOU IGU1LG OJJG2G bbLoscpG2 i JJGiL LGJI1JCG on
ooI4ou uq (ioY V'I'I!'' (ioY C910UJ1U2 Uq ICT' (ioiY C910U111.12 (jg
iuGLp9uJ( UG1MOLJ2 JJ9AG pGGU 9qA9ucGq p? /jjii6 (iotY 00U0U(jg suqjgp)
OAGL OAGUJUJGLJ4 LGfq9OLX 9JfGW9PAG2 IGCQJI 9L11UJ9U2 OI. LJJG GUJCIG1JCA o pioucij
GC!GLJC? o buAG coobGLsiiiAG 9LL9IJGWGIJ42 9Uq LU b9I.pcnJi. MjJ SA&I49G2 4JJG? w3A JJ9AG
OL 2W9JJ --pn92O O qJG brippc p1 JJl2 2GCçIOZJ MG MI!! GX9UJIUG qic 9121IWQJI2 0L qic
P9IJIUU 2A2GW 92 9 MJJOJG 20 flJS1 qJG 91LJ7 W9k 9CCWG U01 OIJJ? 10 4JJG P9I11 !IJ IjJG 9LGGIJJc1Jl --
JJJG29U1L1UG AIGM 9IRIIG2 qJ C00bGLSIAG SU9LJGWGLJf2 HJCLG92G qIG GJC1GUCA 0 4IJG
coobGL9iAc 9LL9UGWGIJ 9 qiG GXbGLJ2G OIJIJG 2UJ9Gt p9IJJ(2
JG cxbcIJ2c OpG bripjic 92 9 //4JOIG 9uq W9? 9CCLflG LU b9UicnL o fG J9LG 9UjC2 in
CO9JIPOIJ2 qGUAG2 LLOW qJGII. 9piJifA 1o I!wU 2flbb1A 9uq GU9G in wouobojX bucw yuA 91U2 9LG
yccoiqiiJ io19nuqiccq /1ci opuj coobGi.pou qiG bLopiJ!A O4P9IJ1(1LJ
LGr1J9Gq bJAuJcnf 2 2A24G1JJ
ipa ooj bIacG in .4GM UJ9U 9IJ GJ2GMGLG OAGL fG qc2iL9piilA o CQJLSJIGq 9uq buiX
q12cn22 G2G 9lCW9PAGIqIcJ bGL2bGqmG2 9IJq JJG1L LGbLG2GU9!0IJ2 LU JG P!2Ouc9I qGPt
9JGUJ9PAGJA AJGMG 92 JJIJJAGJcIGLJOL 1JLIJA GXbJ0iPAG 04 211J9JJ p9uJ(2 J MJJ9 0JJ0M2 MG
JJJC flT0fl( A2GW 12 JG CJG9LG2I G9LJA GX9UJbJG 0 b9AwiJi2 CJG91JIJ [J€M0LJ( J9 M92
ffl JJJG jMO A!GM2 OU!JG fl0flC A2IGUJ LU JJJGOLA 9uq J-p2IOLA
buw9ujA PGUGJG I9LG CJA P9IJ1 OL JGII. COIiUIiA COLLG2boUqclJf2
LGdIIILG COGLCXOU IL 2GGW2 LGS20IJ9jG 4pG1? O 92J( MGqiGL G9L!IGI. 40LW2 o pIJJUU cooLqwJou
GOOLqIU9POU 9UJ0U 9LJ(2 qiq UO 2OIGJA 2G1.AG qJG JUG162I2 0 W0UG?-CGUGL 9U(2 Uq qiq 1104
b9AwGu AIGW lU fJJG 9CG 04 LGn19110U2 qc2iUGq 0 J1U111 OL 9O2JJ 2fICp LGISPOU2 IUq C9G2 qisi
JpG bci.1ucG o buA9G IUGLp9IJJC coobGL9poU 9uq coLIG2boIJqQJ LGJ9iou2 iLl
UJCLG2LU[A lwbouf
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rnsrisorn  25W  aAnsd  220135  )l2flO  sonebioni  sib  md  aesIo  S  255201  aiswoiiod  >Insdfo  len 
siidiiiiib  silio  sta  erIih  nsvo  thxsd  itwo  iierbo  orisvloe  sib  io  isth  oi  fiOCEOl  bsrl  eioiiaoqsb 
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8 QGosbpiics} qisuc csu pswb6L s psujc1 9pipA o cowun in 4JJT2 M971 snq i ws21 pc bpA2icSjJA
I!sipI1!!G2 nisA G cupSucGq pA bLoNq1u s uJGcpsuI7uJ 0L ia jpijA pojq o zsiu }JC psiic
ocouq 92 cwbpS2i6q p21 CSIOU2siuqI(W (JJ) wc SULSC4TAGIJG22 °L5 psujç
psiuj conjq L6Sb 6C0u05n62 o2uqsiLqisipolr
hiLa pA stctu on cowwou 2f9U9L2 0L bLoqnq2 scconuciu suq fl2lU622 bLsqic62
4LJ9UCJSJ iulGuJJ6qwpOu JJJG2G CSWG Si 26A6L91 0uJi2:
SLGGWWic2 9iJJ0U COSJIPOIJ2 Oi SUfC2 SJJ0MG CAGU LG9GL obbotunjuic2 O LGflC6 IIJ6 C0212 0
piJ9cLsJ LcspoIJ2p1b MFBCP pcjb2 o 20JA6 2GAGLSI WCQiicJAG suq 1L171ILSIJCG bLopIGw2 jriJijssj
pi po sin 9IG6WCU4 pA OUG psiu io b19c6 qcboai2 in 91J0p6L 9UJ 12 5 AoJrnJlsil.A
qth02110L2 10 JOSh 2b6Ci6 l0 I}JLG9GLJGq psiuJJ(2 10 2icSAG 0U OL L611CG flJG C022 °L IIIJMSLLSUfGq LIIIJ2
n1JMSLLSIJIGq Lt1U2 p21 niiiiiowicq qth02il0L2 M92 LCqfrcGq pA 1JJ6 MJJJiUhJG22 o IIJiOUJJGq pSuJcGL-
M1qL9M9j7 MGU I2 bLo2bGq2 qcc6uoLscq jfU4jJGLUJ0LG 92 WICJJOJS2 boiuc2 onu2jc o
(ioo) 21L62262 11J6 LOJC 004JJCL 114pUJJGq p9uJc2 Hi 0LCIIJ S siIJJ2 idrnqspou JLOT1JJ qGbO2il
couJbsLsiciAG 9qASuSG iii qcccwJiwu MPGIIIJGL S hUh Oh 9U0JJCL psiUJ( M92 CSjJCq 0U iCp0JS2
OIJJCL psup BSIJJ(6L2 SLG C2bGCISJJA 9hJJ1Ji9L MIcJJ JC p521u622 0icp9UJUU siiq 1IJJCLGI0LG IJSAG S
pi isc 9IJJ(2 SLG JG IJSUILSJ b5u162 o sq 92 wiowJcq qcbo2ilOL2 in 6UOLChlJ qi2clbJiuG on
CUC01TL962 JUShJCISI HJIGUJJGqISIIOIJ
nU1hJTou1Jcq qthOUOL suq pSIJJ(612 6COUOUJ1G2 Oh I}J6 C0242 o 9qJGUIJ hlJouJJsfiou suq
puciu qcbo2uoL2 52 9 onb jjiia LI91JflJSL LGJSllOhi2pTb swou IuiowJGq qcbo2ifoL2
iui0uJi6q qthigi PGUGJf pA p61LJ UL2 Hi [JuG JJJGJL LI11J 0LC62 CSLJA CJ02IILC ojbLopJcw psup
JUCQJ4IAG 0L JC qGb02U0L2 Mliii JiG JOM€21 C02ic2 0 W0hJll0UUpSUJCGL fO qo 20 pi psq 2siG2
2GLAGq11 15116 CSU bLoMqG s 20jflP0U io na bLopjGw E22Q1P911A GWS1JCjsiJ6 qpc bLoNqG2 Sn
cslow!u2 siuq KSIiIJ (JJ) 2jiOM JJS1 qwsiuqsipc qGp COtJLSqJhJ MLIJJ S 11L24 COUJG L2
(92 iii jyswouq jg)
9UJC2 suq 11J611. qth0211012 MJJ6LJGAGL G1G 12 9 bocupsij COiJijic 0 ILJ6LC2 MGQJ 4JJGUJ
2bGcisjisiicrou Hi nJTouuJ9iclol? qJC psuJ(cJ,2 2f1bGu01 1uIoLwsipou CSIJ CLGSI€ su uiccup,..c bLopJcw
obpws SIIOCSPOU op fu/uJGuic puq si: JJ!2 q2bO29[• DG2b!1c luG OAI0fl2 SA9IJ9G2 0 21ICpJO
IuqTAJcjr1j GAGU pGIoLG ouIJsJ ju bLocGqnLG2 conjq G ruuiscq JJJG G2pwouA oj LGflJSOL2
pA iuqiNqnsJ pSuJ M92 GU5UCG pA qic COHGCPAG psup pcTu P!G 1pIoM flue ThpIqG1 ou su
bLoIiou2 lu qicw jpc G cicuc oj coobcLspAG psuJ SUS1JGWG1Jj2 ui bcicuiu W5JG52SUCG
sup wsA 520 pG pqGL flJSIJ 0/GUIUJGLJ12 UIGU2f1U1JflJSf flJGIL 5LL3IJGUJGIJ2 jJ5/G IWGJA
5LLSIJGWGtJ2 SLG GjCJGUIJA ouJJnjscq
S2aOCISpOIf qJGU psup wsA JJSAG LGSIGL WC9JPAG WSIJ 0AGUJIJJQJ2 0 WSG 2fILG fiG
0W0Ui0UIJ 01. tLpSu2 2flGL fiG barnjA 0flG J022 0flG ooq usuic 0flGIL 2miq9Lq-2iu
OAGUJ1IIGU LG11JSP0U jTJJJG PSUIC2 LGSb fiG GCOUOUJIG2 04 2uqSLqJSl10u Jj3IJ1C2 buX qJG CO22
UI cscp 0 flJC2G CS2C2 AOJrUJLA SLLSIJGWG1Jf2 wsA 5AG SqASuS€ OAGL
PSIJJ LGfljSl0L2
suuonuciu qis qic psuj M92 lu couibjiuucc Mifli 21JqSLq2 wuuqs4Gq pA qic jGqGLS OAGwuJGu2
qcGuiIiucq pA suuonuciu qiS fiG psu PGI0U(l 1o S auqsLq-2Gwu 5220C15110U o psup 01. pA
MGjj S2 pA bLoppiIJou2 MuGu !u0 coobeispAc CJJ5LGL2 juouusiou ou s psujç dns1iA conq pe
52 pA /oJfJuIA cooLqiuspou jouuouu conq G scijJsGq pA bLoplpuiou2 MUUGIJ Juo JSM S2
CGU4L5JIGq 0AGLLJWGU 1.GfTj5P0W c0W1110U 245IJqSLq2 conjq pG G2pi2peq pA cqcs S2 MGJJ
pi GSCJJ 0flG2G C52G2 fiG S/SUG2 qG2CUPGq coqq S120 PG opiswcq qi0np s
co9j!fio1J fIG fJLGSf 0pGiu ,fJL0MJJ 0fI 0flG onb M52 s boMcuJlJ qz2cJb1iuuLA ooj
WG fiG SUIJ0fUJCG 2suqSLqe 0flG onb QuGu fiG sqAsuisc o pciu s WGWGL o qic
qcbo2ioI2 0 s psuç drrs1iA 21ucG ipe LGb11Sp0U 0j OfIGI p5U tAS2 s u q uA psuj sicq to
E0nIfV wGwpGI3pib iu s psujuu cosJipou bLoiuqcq s CLGqIpJG 2iuuI to rnnuiowieq
1IIIJIJGXJPIJItA s22ocJstcq Mifi SqpGIGUCG to cowuiou atsuqsiq ot psujau
corqq ttsqc OqiG 5ASUtG2 0 LGqIiCGq flJOUJISt10U-SqJGUU C02t2 95LU2t fiG C0212 0
LG&ULGWG1Jt2 StJJ(2 conjq LGflCG fiG C02t2 522OCtStG MiflJ W0UI0U1J OUG SUOqIGI. HGLG psup
JJJ1L pA LG%I1StUJ 01. bLopIpitIu CCLtSEIJ SCtIAWG2 suq SLGGUJ OU LG2GI.AG suq csbitsj
SCCG22 tO 1t2 LG2GLAG2
to wsiutsw Lcqcwbpou scIJipG2 qaonp otpcL psup suq qiciepA SJJOM TUI0UJiGq qthO2itOL2 GSLJA
co2qA tonb Leqcwbtou ojcG2 qiLonpon qic CofWtLA Jff2 psup wsA juq it Sq1sujsGon211
ujauq o scccb u2 cun jg qic aL1aucwcu M2 ajctcq Miqi fiG noq auj I.GCCIAJIJ
piqi qlc2c aqqcq LC2OflLCC2 fiG fT4Oj psuc M7 apjc io coutnice wo pau in
pauj qJai paq uo atccq o ! GuJJ
fiG nuojc auj< abbajcq o au 9o2ou paup o juancc a oiu cuog o icgiiw qic cnl!.cncA o
a W6!L BO2OIJ qGbO2if2 MGLG bjaccq MLflJ ii cejciuo cbauq !2 pojq On fiG WaLJ(cr tU 1854
GUJJ2 o baicibau paujc in aGinG caaea a1Io/euu paup o OLGO a bcuuaucu qcboai 20 J0U
p.' jgj qic flTO11( auj GLJGICq fiG 2UJG pII2EIJG22 anq 0T.JG!.cq a!iJi!!aL 01. ajIJqA G1
I22fIGLGI1W qic cw ujanq B'1 LGdfflLGq a bcwjaneiu qcboau ow baicjbafiu pauJc2
fiG qiaaucc L0W Oa0Lf auq o acccb qic aaWG qiacofnu ac iThon i.cqcwbiou a qic paujca o
L°1 bGubpGLaJ pSUJ(21 noce iU 80210U a abocqcq ql2corIiJf IaGa o bGLccu OL JG22 qthcuqin 011
piau1.GJsiouaMiqi MGM uanq pauya oca1Gq oruaiqc o BoaoLf aLcciu o wsjc a
auq LCUIW qJGw io qiciL pauja OIi22fiG JU 1814 fiG GM uauq auj iiiqcbcnqenqA G2apia}JGq
EaLIIGL qic WG1CJJU2 oi 02i0u paq Jpuncq an aaaociaion o boos 1O!.GJ&i1 (or1-oi-8oaou) p!112
jpc Acw pcau n JgJ sa an auicowbcipAc acpcuic pA Boaona r1oJ1c aujc
qJG!L bow' 0Ii22flG
OfJGL2 UOG2 prig I4JGA qiq iace GxboanLG 40 1022 qnun fiG IIWG iuGuaj i 0O( 0 1GfIW U0G2 fO
IJOfG2 fLaqiu Sf a flU14OUJJ tSfG ocxcpanc (ba!. I0L W02f 0flG bcuoq) BSUJ2qiqUOf IU2fI1.G
weiiipct psuja qiwnponl J.4GM njauq flSU(2 waqe waqa w cacp oqJGL1a uofca auq FG1 qJG
fl pCJ0LG 01 2IIJCG jjic bnthoac oqie 2X2fGW M52 fO caapjiap a cowurou criucucA SIGS JOL
absuucq cti ujauq inu i a MiGL coi.abpicaj COAGLSG qian uA pauau coaJifiou !" fiG
JJJG flIOJJC X2fGUJ 1A52 fIG L2f 2ItJIJJCSIJf COSpPOLJ OT pSIJj2 Hi fiG flUIfG fafG2 If
o\e
corwfLA
CflU.G1Jf O2GLAGL2 52 11GXC6221A9 oLpGa1.ancc,1) fJSf 12 fAbicaj o bnpjic1A LGfiJ5fG !.GIUJG2 LU fJT2
sccq asiuaf rnqwqrlaj WGWG!. pauja COUfLS242 Miqi pc qcipctscaiea (aowqiwca qcacupcq pA
in uacA bLaciicG2 wcGaaGq qnuu paq fIwG2 jpG abceq Miqi //picp cosppoua o paujcca
cwbpaaicq qic iwbogaucc oi woiiu dcncjqA fO qoac iionpjcq I1J2411TII10U2 MO2G LUCQJIThG fO(JjJ1fuCA b 38)
AOn SLG if iorrjq LGdIIJLC IJJOLGIiJ il fJJG CSbifSJ OfJJG pSIJJ(2 iU f}J12 CIfA fO 2IlbbJA fJJGIL MSUf2
MLOfC fJJSf J CS1J OIJIX 25A f1'f i SJJ f}JG P5111(2 UI J4GM EGLC WOAJ1J On Sf fJJG 2SWC tSfC
o B5UOL GCjUflJ ID bGwJlf su GxbSuaiOn O OAGLLSTf CLcqif JG LG2iqGuf OfG 2fqOW B'J1
nbou Sf WSUTUfA fO wc Aont P9P!J!fG (ThpifuGA i8 b 3?) Pi 1CU ID fpC ES2fGW B"11
s boiiou oAont JOSU 12 IU sccouiwoqsiou bsbGL [Jo5u2 fO wqn2fLA] picp cSuuOf pG t€pcq
1843 f}JG thIIOJJ( BSIJJ(MLOfC4D ffJC LG2iqQJf Of}JG B5"1 OOO2f0C1( fO COWb1SiU fJJSf fOO
JJJG mjo A2fcw 9J20 iuioj/q boi.opo WOU1fOuU suq LGnjsf!ou LOt G(swbJG iu
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IIJCLGG MIIP nLpmpou I ! i20 CJGL qìn2pu OL 1}JIipcpc niO2AcuJjrnq
ac LC jocGq w ip jiqqjc yqulc JJJG bjo OM qrn bGL cb u016 CILCI1J9POIJ
o bi O 2G2 MpICJJ I0 J4E'I'J1JJJG CLOG qcuoic 2C OL bn oi
OW WG LG21 oqJc jOC9JG !IJ JJ6 G2 qJ COUJU J9LG CI416 JJJG O)CG? W h!flLG J q6UoC
bobrijspou o 3oo)h!nLGbtoNqcaaswc aqpwrniiou prq GbLG2 tLG cJp
bctccuc o ccp 2fC2 bobn1spou JJMu iu u IILpU Jociou (qcjuqciA mip
EicrLG j 1JJn2flSC2 JG qi jarc lu b cbu, uoi cacnjoupucpou OIjG
CILCrTISPOLJ flJ GXC6GG qJOGOLIILJ yLXUq uq buAI/iIn
pc w021 WLJ .4cM ujsuq psuj --uiuG uq J4GM JFwbntG --w9iuiucqbc cbi
bAITn oniiqc o p jqcJbp19 uq OflL !UJ IP AL?q1Jq oniqc o pwoi
29f orriq o CM AOLJ C'OIMICCpIJ 2 4J O 14CM )CI2G? qJLc pwc sasa
uq psujca apo bcL csbiis C! LCflJSIIOIJ flJS ! LOf1JJJA j b&cu qJsu qis o 14CM AOLJ
b&i. csbi CJLCfLJ9IIOIJ OLUOIC2 XC11qflR BOOU sIJq iaCjJflaa suq poqc
cnpsu swa qiC J,pqqJC'supcsuq 14CM ujsuqa psuja qiab1sA wrrcp pJpCL
cacirjspou bCL csbu ta iu pc ws]oL cipa jpcu ouc cowbsLca psup oniaiqc o wslot
psujca bGI. csbi !2 TGL lU 14GM uuq JJ3IJ Hi qJG jqqjo w!su1C EOL poq LGJOUa
oxcthpou o qj pijj? unsj asa o yjiu suq 14CM j4wbapuG IVG AOJJJG o uoc cicfijspou o
JpjG fflGXSUJJUG2IjJC 1J016 CILCIIJSPOU O psujca uOuJJsiGq p? bobnjpou lqi
flLpsspOLf UJCOWC suq MCJJi
o uoa onquR jo qo ao t uouirnIl uoia iaanaAsuOna warn.a: bobnjspou
IfUG UOIG2 OIJG UJfl2 COUI1OJ OL qGuJsuq-UqG pcIOLa conjq GXb[IIJ qii.ucGa rn pc sworui
/JJJQJ GX5UJUJJU luG bLObG1J!PG? o psujca iualqc suq onivqG oqJG 1ow Aw obLowoc jOMOL UOG q12C0nTJ12 pn i qiq 20 pA JCOftLSHJ LGSCL cJLcnJspou pA poqi npsu suq
csbis wEJTLSJL6IOU2 Eu qie iqqe Vlu1C ajsc JJJfl2 uo oujA qiq qic A4cw
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scpn psip (j)suq9M JSLGL qi2corruf 011 fJIGa UOfG2 IIJ 14GM AOLF C!fA fPSU qiq
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